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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ  
ІЗ ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 
 
Проблема прoфiлактики вiктимності підлітків є oднiєю з актуальних на сучаснoму 
етапi розвитку системи соцiального вихoвання. На даний час в Українi дійснiсть 
мiстить чималo загроз i небезпек, вимагаючи вiд людини пильностi, обачностi та 
рoзумної обережностi. 
Соціальна педагогіка розглядає віктимних осіб як категорію реалізованих та 
потенцiйних жертв несприятливих умов соціалізації [1, с. 415]. Зростання кількості 
неповнолiтніх жертв несприятливої соціалiзації актуалізує цю проблему. 
Специфіка роботи соціального педагога з підлітками, схильними до девіантної 
поведінки, розглянута в роботах М. А. Галагузової. У роботах В. І. Загвязинского, 
А. В Мудрик, Ф. А. Мустаевої, М. В. Шакурової виділені і розглянуті ключові поняття 
віктимології та специфіка соціально-педагогічної віктимології. Актуальні питання 
профілактики знайшли відображення в роботах М. А. Галагузової, С. А. Белічевої, 
А. В Мудрик. Та попри спроби ряду науковців розглянути проблему віктимізації 
особистості в площині соціальної педагогіки, наразі відчутний дефіцит досліджень у 
цій сфері. 
З метою дослідження роботи соціального педагога з профілактики віктимної 
поведінки підлітків, нами було проведено емпіричне дослідження на базі 
загальноосвітнього навчального закладу № 30 м. Житомир. Було обрано такі методи 
дослідження, як: аналіз річних планів соціальних педагогів, тест «Визначення рівня 
самооцінки підлітків» В. І. Тернопільської та методика «Схильність до реалізації різних 
форм віктимної поведінки» А. А. Андроннікової. 
У ході аналізу річних планів соціальних педагогів ЗНЗ, було підраховано частоту 
проведених профілактичних заходів, які у відповідності виокремленим критеріям 
віктимності зачіпають профілактику віктимної поведінки підлітків. Так профілактиці 
агресивної поведінки, присвячено 17% заходів, профілактиці неадекватної самооцінки 
– 8%, профілактиці адиктивної поведінки – 20%, профілактиці дезадаптації – 15%, 
профілактиці насильства – 17%, профілактиці правопорушень – 17%, профілактиці 
тривожності – 5% та набуттю асертивності – 0%. 
Отже, відсоток проведення профілактичних заходів щодо віктимної поведінки 
підлітків, є досить низьким по кожній із зазначених шкал, а по набуттю асертивної 
поведінки, заходи зовсім не проводяться.  
У підлітковому віці велике значення відіграє рівень самооцінки і від того, 
наскільки вона адекватна, безпосередньо залежить схильність підлітка до віктимної 
поведінки. З метою визначення рівня самооцінки підлітків було проведено тестування 
за методикою «Рівень самооцінки підлітків» (В. І. Тернопільської), яка дає змогу 
визначити за допомогою трьох шкал адекватність самооцінки даної вікової групи. 
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Загалом визначено, що у 24% досліджуваних, спостерігається високий рівень 
самооцінки, середній рівень має 35% досліджуваних. Викликає занепокоєння той факт, 
що більшість підлітків (40%), мають низький рівень самооцінки. 
Показником ефективності роботи соціального педагога з профілактики віктимної 
поведінки підлітків може бути виявлення схильності до реалізації різних форм 
віктимної поведінки. Дослідження показало, що: 10 осіб (21%) мають низькі показники 
за шкалою реалізована віктимність та 17 осіб (43%) – високі, за даною шкалою. Шкала 
агресивна поведінка, показала, що 10 осіб – (21%) мають низькі показники, 7 осіб (14 
%) – високі показники. За шкалою схильності до самопошкоджуючої та саморуйнівної 
поведінки у 10 осіб (21%) виявлено низькі показники та високі у 18 осіб (38%). Шкала 
схильності до гіперсоціальної віктимної поведінки показала, що 19 осіб (42%) мають 
показники вище норми, нижче норми – 3 особи (6%). За шкалою схильності до 
залежної і безпорадної поведінки, вище норми набрали 4 особи (9%) та нижче норми 
12 осіб (26%). За шкалою схильність до некритичної поведінки, 6 осіб (13%) мають 
показники вище норми та 6 осіб (13%), нижче норми. Дані показники зазначені на рис. 
1. 
 
Рис. 1. Схильність до реалізації різних форм віктимної поведінки 
 
Отже, роботу соціального педагога щодо профілактики віктимної поведінки 
підлітків не можна вважати ефективною. Тому, необхідною є розробка програми 
профілактичних заходів, яка б дала змогу попередити негативні прояви у підлітковому 
середовищі та запобігти схильності до віктимної поведінки. 
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